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図録篇カラー口絵より『東叡麓八景』
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立 30周年記念行事I
???????????????????????。???????????????。?????????《????????????《????????????????ー??????????????????????????????????????????????
を迎えました。これを記念し､9月から12月に
部､詳細未定のものがあります｡決まり次第当
知らせします）
′特別展示「古典が手元にとどくまで－館蔵貴重書のかずかず一」
日時平成14年ll月11日（月）～28日（木)(土日祝も開催]9時30分～16時30分
場所､当館展示室及び1，2階ロビー
内容現代語訳されたり漫画になったり教科書に載ったりして、日ごろ何げなく目にしている、日本の古
典文学作品一。しかしそこに至るまでには、多くの人々の努力が長い年月にわたって重ねられています。
今年、創立30周年を迎える国文学研究資料館も、古典文学と現代社会の橋渡しのために、さまざまな役割
を果たして来ました。特別展示では､当館がこの10年間に収集した貴重書約70点を出品いたします。古典
籍の魅力に触れていただくとともに、当館の仕事の意義をご理解いただければ幸いです。I
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|I 公開講演会「詩歌の未来形一創作と研究一」
平成14年ll月16日（土)13時30分～16時30分
当館大会議室
田渕句美子（当館文献資料部教授）「古典和歌研究の一視点一貴人と「女房」－」
水原紫苑（歌人）「短歌創作における古典の活用」
ハルオ・シラネ(コロンビア大学教授）「トポスと時間意識一日本詩歌の宇宙」
日時
場所
講師
ーe●■■■■。●ー●｡ー■bー●｡ー●◆ー●◆ー凸ロー●■一◆p－4●ー◆､ー◆●ー｡◆ー●Cー●Cー｡eー■0－DC一■●－F｡－■■一◆■ーeo-■●一M■I■■■●ﾛ■■■■■口■■■■●●■■■■p●■■■■●■一●｡一■■一■■一■■一●■一■■一■■一■●一●■
古典連続講演会「百人一首一王朝和歌から中世和歌へ一」'
平成14年度の古典連続講演会のテー マは「百人一首」です｡百首の歌の解析､撰歌･成立の問題､以後の
受容の様相等々、5回にわたり、幅広く奥深い内容をお届けする予定です。ー､
講師井上宗雄立教大学名誉教授
日時・題目9月26日（木）百人一首の解釈について－一筋縄では行かぬ作品群－
lO月lO日（木）歌人群像一和歌と歌人とどちらを優先したか－
10月24日（木）和歌史の流れとともに－その多様な詠みぶり一
11月7日（木）百人一首の成立一撰者藤原定家をめぐって一
ll月21日（木）百人一首以後一百人一首はどのように受けとめられたか－
※各回､14時~15時30分(90分間):
会場当館大会議室
定員120名（応募者多数の場合は抽選）聴講無料
※往復ハガキに氏名・住所・所属を御記入のうえ、「百人一首」連続講演係まで。0
1
0
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国 文学研究資料館創Ii
当館は昭和47年の開館以来、今年で創立30周年
かけて、次のような行事を開催いたします。（－
1館ホームページ(http://www.nijl・ac・jp/)にてお
第26回国際日本文学研究集会
テーマ「文化のなかの文学、文学のなかの文化一文学研究の可能性一」
I日時平成14年ll月14日（木)15日（金）
|場所当館大会議室
I内容
lll月14日（木）
I[研究発表Ⅱ3:10~17:10)
0 座長神野藤昭夫、木越治、ロバート・キャンベル、坪井秀人
'二か国語併用と国風文化の創造の間題KrzysztofOLSZEWSKI
i一「土佐日記」に於ける唐風文化との対話の視点から－
1「宮錦抱」をまとった李白と「恩賜の御衣」をしのぶ菅原道真黄幼欣
;日韓滑稽文学における対比研究試論康志賢一「東海道中膝栗毛jと「興甫伝（フンボチョン)」を中心に－
I「不如帰」の「翻訳｣－『小説不如帰」から『家庭新詩不如帰の歌』へ－ 権丁煕
I雑誌『女人芸術」の座談会におけるく新しい女〉の考察SreedeviREDDY
I-多方面恋愛座談会と異説恋愛座談会を中心に－
1「気候と信仰と持病」からみるく皇民文学者〉周金波研究の可能性唐瓊礁
1拡散するく身勢打鈴>一季恢成｢砧をうつ女｣にみる朝鮮文化の受容一金貞愛
I(レセプション17:30~19:00]
11月15日（金）
I〔研究発表10:30~12:15〕
座長小峯和明
;謡曲｢飛鳥川｣の作品研究SaowalakSURIYAWONGPAISAL
I住吉明神と白楽天一中世における翁の形象化をめぐって－金賢旭
I祭礼行列における童子の職掌一中世前期を中心として－小山聡子
；〔公開講演13:30~16:00)
I旅の文化･旅の文学今関敏子
i和歌に依る法華経の解釈一慈円．尊円を中心に一Jean=NoelROBERT
I参加方法：氏名．住所．現職．研究分野．レセプション参加希望の有無をお書きの上、郵便またはFAXでお
!送り下譽い｡申込番の形式は自由ですが､当館ﾎｰﾑべｰプ(http://www.nijl.ac.jp/)掲澱のものをお使い
Iになると便利です。参加費は無料です。
Iレセプション参加饗:1,000円程度（当日お支払い下さい）
I申込･間合先:142-8585品川区豊町1-16-10国文学研究資料館研究情報部情報資料室内
国際日本文学研究集会事務局03-3785-7131内403,408faxO3.3785.4455
第8回シンポジウムコンピュータ国文学
I日時平成14年12月6日（金）予定
；場所当館大会議室内容は未定です。
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???? ???? 、?? ?? 。??っ 「 」 、?? ????? ? 。 、?? ???「 」? 、?? ? ?????。 ???? 。
（??????????）
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?????????????????
???????、??????
???????? 、??? ???? 。
???
??? 、? 、??? ? 、?
???
??? ??、 ????? ?、
?????、? ?????
????? 、???? っ 。
????? ? ?
???? （ 、?? 、?? ??? 、?? ? 。?? ? ）。?? ?
?????????
?????っ???????、??????????? ??? 。????? 〔 〕?? 〔 ． 〕 ??? 〔?． 〕?? 〔 〕 〔、〕??????????（????）〔?〕 〔 〕?????〔 〕??? 〔 〕?? 〔?〕?? ???〔 ．? 〕 ???〔?〕 ? ?〔 〕????????????〔?〕???? 〕?? 〔 〕??（ ?? ）〔 〕 ???〔 〕? ? ?（????）〔 〕 ?〔? 〕???（? ? ）〔 〕 ?〔?〕? 〔 ? 〕??? 〔? 〕?? （ ）〔 ． ．
戸､
谷
川
恵
一
?????????????〔??〕 ??????? 〔 〕 ?? 〔 〕??????????（????）〔? 〕 〔 〕????? 〔 ?〔?〕 ? ? 〔 〕??? ?? 〔 〕????? （ ?）〔????????（ ）〔?? 〕 ?〔?〕?? 〔 ?〕???????ー〔?〕?? 〔 〕??? （ ???）〔?〕??? ????? 〔 〕?? 〔 ． 〕?????〔 〕?? 〔 〕?? ?〔 ． 〕?? （ ）〔 〕??? 〕 ??? 〔 〕?? 〔? 〕?? 〔 〕??? 〕 ????（ ??）〔 〕???〔 ．? 〕 〔 ．??〕??? 〔? 〕??? ? 〔 ?
へ
????????ー〔?〕????〔 〕 ?? ??〔 〕???????? ??〔 〕? ???〔?? 〕?? 〕 ??〔 ? 〕 ??? ?〔 〕??（ ?）〔 ? 〕?? ?? 〕 ??? ?〔??〔 ? 〕 ??〔 ．? 〕 ???（? ）〔 〕‐ ー?? ? ．??〕 ? ? 〔 〕?? ?? 〕?? 〔 〕 〔 〕?? ? 〔 〕??? 〔 〕??（ ??）〔??〔??〕?〔 〕 ? 〕?? ? ? ー〔 〕?? （ ）〔 〕?? ? ? 〔 ． 〕?? ? 〔 ．? 〕?? ?〔 〕?〔 ．? 〕（? ?）〔 〕
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（????）〔?????〕?????? （ ?? ）〔 ? 〕???????〔?〕?????〔 〕 ?（? ） ?〕 ????? ??? 〔 〕? ??? 〔 〕?????〔 〕???（????）〔 〕 ??? （ ? ）〔???〕? ??〔?〕?? ???? ??? ?〔?〕 ? （???）〔?〕 ??（?〔?〕 ?? 〔 〕??? ? ?? ． 〕???? ? 〔 ???????〔?〕?? ? ?〔?〕 ? 〔 〕??? ? 〔?〕ー?（ ）〔 〕??? （ ） ??? ? 〔 ．?????? ?? ?????〔 〕??? ? （?）〔 〕???〔?〕? ? ? 〔 〕????ー ー ー
??????????????
????、?????????
????、?????、 、?? 、?? ??。 ??、 、? ???。
??、?????、?
????? （ ）???? ??? ????? 、
????????、?????
?????っ?、????????? ????????ー?? ? 、 ?ー??? 、?ー ー ? ?????? 。??、 、?ー ? ? ???? （? ） 、???ー? 、、?、??? ?ー 。 ?、 ?ー ー?? 。
へ
????????????????? ー??。 ??????、?ー ? ????? ?? 、 ー?? ? ー?? ?、?? ? ??? ? 。 ー?、 ? ー （ー?）??ー 、ー??ー???? 。??ー ??? っ ? 、?? ?、?? ??? ? 、 ?、??? ? ィ ? ??? ? ??? ? 。?? っ?、 っ?? ????? 、????、 ? ? 。????? ?
???????、??????
?、????? ?
へ
????
??????????????
????? ???、?????? 、 ??? ??? ???。?? ? 、 ???? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ?。 ??? ? 、?ー??? ? ??? ? 。（? ） ????????。??????、?? ????? ??? ? 、 ? ??? ??? 、??? ??? 。????
?????、??????
?? 、 ??? ー? ャ ‐?? 、 ?ー 。
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?????
??????????????
??、?????、????????っ ? 。 ???（ ??? ）。??? 「? 」 ー?? 、?? ー? っ?? ? ???ー ? ッ?、 ? ??? ?? ィ ォ ー?? 。 「?? ?ィ?」 、?? ? 「??? ? 、?? 、 」 、?? ? ?っ 。?、 ??? ? 。
??????????????
???? （ 、 ）?? ッ ー?? ??? ?ー? ー? 、?
?????????
?????
「?????（??????
????? ????。
「?????（ ? ）」
?????? 、?? 。?? ??? 。?? ??? 、??????? ?? ???????? ?? ?、??? 、? 、???? 、?
??????????????
???????????ー??ー?? っ?。
戸､
松
村
雄
一
一
?????。?????????? 、 ?、??????。「????????ー??ー?」?、??? ????? ー 、 ??? ?。? ????? ? （ ??「 ? っ?ー ?ー 」 ）。?? ?? 、 、『 」?? ? 、 ー?? ? 。??????????????
??っ?。 ? ?っ? 、 ー ー ???? ? っ 。
??????? 、
「??? 』 ??、「 」????????? 、 ー ー?? 、 ???っ ? ? 。?? ???? ? 。?? 「 」 っ?? ?、??。 ? っ ??? 、??? ?? 。
へ
?ー??ー??
??????????????
???ー??ー??、??????? ? っ?「 ? 」?? ? 、?? ???? ? 。 ? ??『 ?」『 」?? ? 。
??????、「?????」 ??、??ー??ー??、「?
?』??????、???????? ? 。???ー ?ー???????????、 〜 「 」?? ??? 。?? ?? 、 ー ー?? ??? ??。 ャ??っ???? 。「 」 「 ーー?」 ? 、??? ? 。「????????ー??ー?」??? 、
ー ー?????????っ 。、 ???。
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???????っ?。????????、?????????? ? ??? ? 、?? ? ???、 ? ー ー?? ??? 。 、 ??? ー? ー ュー 、「? ? 』『? 」「?? 』「 」 。
?????「????????
??ー??ー 」 、 ー??ー ? ?? ー?ッ ?? ?、 。
???????ー ー ?
????? ー ー?? 、?? ?ー? ー?ー? ー? ???? ? 。?? ← ← ー ー?? ?? 。 ???、「 ー ー 、????」 ?? 。
?????????ュー???
??、?? 「 ??? ? ャー?? ?? ???」 ?
?????
??????????????
??? ?????????、 。
（?）???ー?（?????』??
???????ー??、???? ???????????? ? ?、??ッ ?ー ッ?? ?ー? ?、??? ? 、?? ?? 、?? ??っ 。
（?）???????、????
??ー??ー?? ?、 ー?ー?????ー?????? ?。
（?）??????? ー ??
?????
?ー??????????。?ー??ー? ?????? っ 、? 、 ー ?っ ? 、????? 。
~
????ィ??
???????っ?。
????????????「??
??」「 」「? ?」????? ??
????? ィ ー ー
?????（ ?????）??
??ー??ー ?? 、?
??、???????????? ? 、?? 。
（?）???????ッ?ー、?
??? ?? ??、?ァ ー ォー?? ???、 ュ? ィ?? 。 、?? ?? ??? ェッ ー??、 ? ? っ
（?）????????????
?ー??ー?? ? ??? ?。
（?）????????????
??????? ? 、?? ??? ? 、?? っ 。
へ
?????（????）
?????、????????
????? ?（ ????） 、 ????? ??? ????（? ?? ）?、????? ?。 、?? ??? っ?、? ー ー?? ??? ? 、?? ? ー ー（? ???? ? ）??、 ー? ー ??? ?? 。
（??????）
???????????????? ー ェー?ー ?????
????ー??ー??ー????、???????? ?、 ?
???、
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???????、?????、
??、??、???ー??????? 、? ? ?、?? ??っ? 。?? ? ? ? ????っ 。?? ー??? ??
????????????、?
????? 、 ィ?? ー 、 、?、?、 ??? 、 、??っ?。 、 ???? ? 、??っ 。?? ?? ?
?????????ー???、
????? 、 、?? ー っ 。?? ?
???????ー 、
????? 。 、 、?? っ 。
????? 、 、
?????、 ?
?????????
?????、?????????。????????っ?。
??????、?、?????
???? 、 っ 。 、?? 「?? ?」??ー?? ?? ???? ー?? っ?。?? ??
???????、????、?
????? 、 、 （?? ? ）、??、 ?? （??） ?っ 。 ????、 、 （?? ?） っ 。
??、?????、??、??
??（?? ）?、 ? （ ー ー?? ）?? 、?? 、 ?? ィ??、 ? ? 。?? ?
へ???
??????????????
??????、???、????、???????? ?っ 。?? 、 ?????、?? っ 。?? ?
??????ィ???????
???、? ???ー 、 、?? ? っ 。
??、???? 、
????? ??、 ?（ ）?? 、 ? っ 。?? ?? ???。
??、?????、 ?
???? ? 、?? 。?? ? ??
??????? ? ー
ー??????? 。
????、 ー
?????、 ?? ー?? ー ー?っ?。 、 ァ（? ? ? ー??? ?、????、 ? ??? ァ??） ? っ 。
一､
?????
??????????????
???っ 。?? ??
????? 、
????? ? 。?? 「?ェ ー 」
（?????、 ）
。「????「???」????
???? ェ ー」??????（ ??）
．「??????? ?
???っ?」 （?? ? ?）
．「????? ェ ー ?
???? 」 （?? ?????）
??????「?????
???」（??、 ）
．「??????」???（??
???? ）
．「????????????」
?????（ ????? ）
．「????? 」
（??? ?? ??）
???〔???????????
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?????〕（????、???? ?ー）
．「?????????????
?」??? （ ）、?? （ ー??ー???）
???????
「??????」? （
??? ） ????（? 、 、??? ?、 、 ??? 、 ）????．「??? ?? ???」
（??????????〜????）
???????????「?? ???」
（???? ? 〜???）
??????「???????」
（??? 〜? ?）
??????「?? 」
（???? ?〜????? ）
???〔???????????
???? 〕
．「??????? 」（
???? 〜 ）
??????? ????
????????????〈?
?????ー?〉????「?ェ??ー ? ? ???」（ ） ?、??、?? ? 「?? ? 』（ ）?? 。
（??????）
へ
別表 所蔵資料統計 (平成14年3月末現在）
i
※他に複写用ネガ32.486リー ル、閲覧用ポジ33.765リー ルがある。
??????????????
?????????、?????????????????、???????? っ??? 。??? 「??? 」（???）????? 、??? ???? 。?? 「 」（??? ）?、? ? 、??? 「 」（??? ?）「? 」（ ）、??? 「 ?」（???? ）?? ? 。 「??? 』（ ）?? 、『 」（????）?????。
???????????、??
???
?????
?????????
へ
????????????????。???????????????? 、??? ? ー???っ ? 。???????（ ? ）。??? ィ?? 。
??????????????
??? 。?????〜 ? ? 。??? （ ???）??〜 ? 。??? ?。?? 。
????????????????????
（???）
???????? ? ?「? ?ィ 」??? ー? ー （?? ???）?? ?っ 。
（???????????）
－16－
’
資料種別 占｡｡Q， 数 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフイルム※
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
l釦.577古dQb,
16,649点
一
36.471リー ル
57.321枚
65,255冊
図瞥（古書及び新刊瞥） 46,649点 120.672冊
逐次刊行物 4,874誌 147,598冊
寄 託資料 958占DBも､ 4,307冊
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????????? ???? ? ?????
????
????????? ?? ???? ?
???
‐????????
???????
??
??? ??? ????????? ．?? ??
???ー ー?????
????? ?
????「? ? 」 ???? ? ?
?????????????
‐??
???????????
????? ??
???? ?????? ???? ?????? ?????? ????????????????
66
月月
1817
日日
???? ????
/一､
?????????????? ー??ー????? ??? ?? ????ー ー?? ????「?????」???????????? ???
???? ? ーー? ???? ー ー???? ???ー ー?? ????ーー? ?????????? ??「?????」????????
???????
????????
?????????????
?
??? ー??
??????????
?????????
????? 〜
?????
?????????
???????????? ?
???
??? 〜
????? ??
?????
?????
?
???ェ ー ー?ィー
??????ー???????? ????
??????????????????????????????? ??? ? （ ）?、 ??? 。
ー、
??????????〜
????????
?????
????? ????
?
???ェ ー ー?ィー
??????ー???????
????????? 〜
????????
???
????????
???????
??? ? 〜
?????????
???
????????
????????????
?????? 〜
????? ??
????
?????????? ー ョ
????????? ??? ??
?????? ?〜
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????
????????????? ー ョ?
?????????????? ??
?????? 〜
?????
????
???????????
（?）???????
??、????????? ???????? ???? ???
??????????〜
?????
????
?????????????
????????
???? 〜
?????
????
????? ?????? ?
l
l
?????
???????
??????????〜
????????
????
???????????
???????
??? 〜
????????
????
?????????
???????
??? ? 〜
??????
???
????????? ー ョ
????????? ???????
?????? ??〜
?????
?????????
?????????????
?????????
???? 〜
?????
????
内
???????????? ????
????????????
???? ?〜
?????
???????????????????????????? ?????
????????
??? 〜
????????
????
?????????????（ ）
?????ー?ョ?? 、 ?? 、?? （ ）?? ?????。?? ??? ? 、?? ?
??????????〜
?????
?????????‐ ??
??????????
、?．
??? ョ
へ
????????????? ????
??????????〜
????
???
?????????????
????????（ ） ??? ?????????
????????? 〜
?????
????
???????????
????????? ??? ?
?????? 〜
?????
????
???????????
????????? ??? ????????
????????? 〜
?????
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???
??????????〜????????
??????? ?????????、?????????????? ? ? ??? ?? ? ????? ? ??? ? ??? ? ?????????? ???? ? ? ??? ?????? ?????? ー?? ???? ??
??????????〜????????
?????????? ????
?
へ
??????????????????? ? ???????? ??? ????? ??
??????????〜????????
???? ??? ??????? ??? ??? ェ ? ????
??????????〜????????
???? ????? ??? ??? ??? ?
??????????〜
??? ??? ?? ?? ??? ??????? ??????? ?
??????????〜?
?????
/＝､?????????????? ??? ?? ????? ???? ??? ????ー? ?? ???? ? ー ー
??????????〜????????
????? ??? ? ? ?????? ????? ? ???? ???? ?
??????????〜????
???? ??? ? ??? ??? ??????? ??? ー?? ????? ? ???? ??? ????? ?
??????????〜?????????
????? ?
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’
???????????????? ???? ???? ???? ??? ? ???ー?? ???
??????????〜????????
。〔?? 〕???? ??? ??? ???? ? ??? ????? ?????? ?
〔????〕
???????? ????? ?????? ???? ??? ???????? ? ??? ????
皿
へ
??????、? ??????ー ???? ??
〔????〕
???????? ???????? ??? ???? ?
〔????〕
??????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ??????? ?????? ??????????????????????? ? ???????????????????????????????????????
’へ ?????????????????‐ ?????????， ? ?? ? ??? ? ???? ????〔???????〕??? ??? ??? ????? ? ????? ??? ? ? ?????? ??? ? ??? ? ??? ?????? ??? ????? ??? ??? ?ー ? ??? ? ???? ??? ???? ?〔????〕
｜
｜
’ －20－
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?????????????????????? ?????? ?????? ー ????? ??? ??? ? ? ? ??? ? ????? ??? ? ー?? ?????
??????????〜????????
????? ???? ??? ???? ??? ???????? ? ??? ????? ? ? ? ??? ???? ??? ? ?
/へ
?????????????????? ???????????? ???? ?????? ー ー
??????????〜????????
????? ? ?????? ???????? ??? ??
??????????〜?
???〔? ? 〕?? ?? ??????? ??????? ? ? ???? ??? ????〔?? ? 〕?? ??? ??? ? ? ??? 〔? 〕
/‐?????????????????????????????? ????? ??? ? ??? 〔 「 』??〕?? ?? ??? ? ????
??????????
?? ??? ?????????〔 『 ?」?? ?〕??? ??? ???? ? ??? ??? ? ?
鶏
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人事異動（平成14年3月～平成14年8月）
【教育系職員】
’
ﾉー
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
【駆務系職員】
?????????‐??‐??‐?????????????????????????‐??‐???????????????????????????‐??｝??????‐』????????‐?????????????????????????????????
角
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職
14．3．31
〃
14．4．1
〃‘
〃
多
14．4．1
参
多
多
〃
〃
14．4．1
歩
多
14．7．1
新藤協三
高木俊輔
田渕句美子
加藤昌嘉
大友一雄
青木睦
加藤聖文
武藤元昭
竹本幹夫
原島陽一
安野一之
齋藤悦正
赤松万里
樋口大祐
田島達也
ﾛｰ↓愛》-ノエ↓
東洋大学文学部教授．
立正大学文学部教授
〔昇任〕
文献資料部教授
整理閲覧部助教授
史料館教授
史料館助教授
〔採用〕
史料館助手
文献資料部客員教授(15.331まで）
研究悩報部客員教授(15.331まで）
史料館客員教授(15.3.31まで）
研究悩報部非常勤研究員（153.31まで）
史料館非常勤研究員(15.331まで）
〔併任等〕
文献資料部助教授(14.930まで）
研究悩報部助教授(15.3.31まで）
史料館助教授(153.31まで）
〔外国人研究員〕
文献資料部客員教授(14.1231まで）
文献資料部教授
史料館教授
整理閲覧部助教授
大阪大学大学院文学研究科助手
史料館助教授
史料館助手
<青山学院大学文学部教授）
(早稲田大学文学部教授）
(元文化女子大学文学部教授）
(喝門教育大学学校教育学部教授）
(神戸大学文学部助教授）
(北海道大学大学院文学研究科助教授）
(フランス国立高等研究院教授）
発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職
14．3．31
14．4．1
ヶ
〃
〃
参
多
少
〃
〃
多
み
14．4．1
ケ
今
多
多
多
多
多
少
14．5．1
14．4．1
ヶ
14．4．1
ヶ
ら
令
今
竹之内重雄
酒井和博
田村正夫
加藤洋一
本多静
山本和彦
伊藤陽子
小室史郎
佐野一良
岩崎光二
須賀誠
篠崎勲
佐藤晃一
長坂悦朗
岩村ときわ
荒井久典
渡邊隆之
入江琢也
北村滋
原美和子
萩原貴志
伊藤健一
〔採用〕
澁谷麻里子
竹之内亟雄
〔館内異動〕
増井ゆう子
和田洋一
戸田加代子
喜多妙子
林宏保
〔定年退職〕
〔転出〕
神戸大学研究協力調整官
東京学芸大学総務部人事課長
東京大学生産技術研究所総務課人事掛長
東京工業大学すずかけ台地区庶務課研究振興掛長
東京工業大学施股部企画課工事経理掛長
横浜国立大学附属図番館悩報管理課総務係長
東京学芸大学経理部主計課管財係長
独立行政法人国立国語研究所会計課専門職員
東京大学医学部附属病院管理課用度第三掛主任
東京学芸大学教育学部第一事務係員
東京大学原子力研究総合センター会計掛貝
〔転入〕
管理部庶務課長
整理閲覧部悩報サービス室長
管理部庶務課庶務係長
管理部庶務課共同利用係長
管理部会計課総務係長
管理部会計課経理係長
管理部会計課用度係長
管理部会計課管財係管財主任
管理部庶務課人事係員
管理部会計課悩報処理係員
管理部庶務課共同利用係員
管理部庶務課
整理閲覧部悩報サービス室受入係員
整理閲覧部悩報サービス室傭報整備係員
整理閲覧部悩報サービス室傭報サービス係員
整理閲覧部悩報サービス室参考普及係員
史料館兼務
管理部庶務課専門職員
管理部庶務課長
整理閲覧部悩報サービス室長
管理部庶務課嚥務係長
管理部庶務課共同利用係長
管理部会計課篭務係長．
管理部会計課経理係長
管理部会計課用度係長
管理部会計課管財係管財主任
管理部会計課捕報処理係傭報処理北任
管理部庶務課人事係員
管理部庶務課共同利用係員
福井医科大学総務部庶務課長
秋田工業高等専門学校会計課長
東京大学医科学研究所管理課庶務掛主任
東京大学医学部附属病院総務課教育研修掛主任
東京大学農学系学術国際課附属水産実験所事務主任
東京工業大学経理部主計謀第1管財掛第1管財主任
東京学芸大学学務部学務課総務係主任
東京大学施設部建築課工事計画掛主任
東京学芸大学経理部主計課
宇都宮大学工学部
．
??
整理閲覧部梢報サービス室傭報整備係員
整理閲覧部傭報サービス室受入係員
整理閲覧部愉報サービス室参考普及係員
整理閲覧部愉報サービス室悩報サービス係員
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第59号 国文学研究資料館報 平成14年9月
平成14年度秋・冬季学会①事務局"②開催日③会場
（プログラム等詳細は当館ホームページ参照）
，､歌舞伎学会①〒1698050新宿区西早稲田1-61早稲田大学演劇博物館内03.32034141内線71-5936(月曜午
後のみ）②12月7．8日③青山学院大学： 、‘・
j訓点語学会①〒1550032世田谷区代沢1-20-lOfaxO3-3487.4891@11月8日③徳島大学、
，国語学会①〒113.0033文京区本郷7-3-1東京大学文学部国語研究室内03.5841-3813事務取扱〒113-00033
.文京区本郷1-13-7日吉ハイツ40403a5802-0615.@l1月9･10日③徳島大学〆
上代文学会①〒142-8602品川区大崎4-2-16立正大学文学部906(近藤）研究室内03-5487-3286:
②11月16.17日③武蔵野女子大学
昭和文学会①〒101.0064千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03-3295-1331@11月16.i7日③仏教大学
全国大学国鰭教育学会①〒6808551鳥取市湖山町南4-101鳥取大学教育地域科学部内0857-31-5083
②10月19･20日③長野県勤労会館
全国大学国語国文学会①〒1010064千代田区猿楽町1-3.1㈱おうふう気付03-3294-0857
②11月30日・12月1日③東北大学
A・中古文学会①〒101-8301千代田区神田駿河台1-l明治大学文学部日向研究室内03-3296-2194
②10月12．13日③相愛大学
－．中世文学会①〒108-8345東京都港区三田2-15.45慶應義塾大学文学部石川透研究室内03-5427-1178
②10月26～28日③中京大学
日本演劇学会①〒560.8532豊中市待兼山町1.5大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室066850-6111.
②12月7．8日③平安会館（京都）
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5169日本学会事務センター 03-5814-5801j
②9月28.29日③東京女子大学
日本歌謡学会①〒3400042草加市学園町1-1濁協大学外国語学部言語文化学科飯島一彦研究室内048･8943.
1039@10月5．6日③鹿児島県立歴史資料センター黎明館（鹿児島市）
日本近世文学会①〒102-8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部江本裕研究室内03-5275-6000
②11月2．3日．③長崎大学
日本近代文学会①〒176-0024練馬区中村2-20.203-6761-6868事務取扱〒113-8622文京区本駒込5-16-9
学会セ?/ター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810@10月26･27日③日本女子大学
日本言鰭学会①〒602.8048京都市上京区下立売通小川東入075-415-3661@11月3．4日③東北学院大学
日本語教育学会①〒lOl-0065千代田区西神田2-4-1東方学会新館03-3262-4291･
②10月12.13日③高知大学
日本児童文学学会，①〒484.8503犬山市字内久保61-1名古屋経済大学短期大学部川勝研究室内…
0568-67-0616㈹②10月26･27日③明星大学
日本社会文学会①〒840.8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952-28.8221
②10月19．20日③高野山大学
日本文学協会①〒170.0005豊島区南大塚2-17-1003-3941e2740@11月30日・12月1日③清泉女子大学
へ日本文学風土学会①〒277-8585東葛飾郡沼南町大井2590二松学舎大学文学部04-7191-8573
②11月9．10日③中京大学
日本文体験学会①〒110.0004台東区下谷1-5-34三修社内03.3842.1711J:
②11月30日・12月1日③関西外国語大学短期大学部
日本方言研究会①連絡先l〒192-0397八王子市南大沢l-l東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事
・0426-77-2135連絡先2〒115-8620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事
03-5993-7630②11月8日③徳島大学
俳文学会“①〒184-8501小金井市貫井北町4-1?1東京学芸大学教育学部言語文学第一学科鴫中道則研究室内
042-329-7243②10月19･20日③青山学院大学
萬葉学会①〒558.8585大阪市住吉区杉本3-3.138大阪市立大学文学部国語・国文学研究室内06-6605.2413,
2414@10月12～15日③弘前大学
紫式部学会①〒230-0063横浜市鶴見区鶴見2-1-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001(ft)
②12月7日③学習院大学
和歌文学会①〒156-8550世田谷区桜上水3-25-40日本大学文理学部国文学研究室内03.5317-9706faxO3.
5317.9219②10月26～28日③日本大学文理学部
和漢比較文学会①〒102.8160千代田区富士見2-17-l法政大学文学部天野紀代子研究室内03-3264-9479
②9月28～30日③太宰府天満宮
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